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Diabetic neuropathy O 26 
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Esophageal dysfunction O 602 
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Hemodynamics O 559 
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Hepatitis K a 237 
Hepatitis A O 415 
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Immune defense mechanisms Ü 299 
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Immunosuppression Ü 306, O 408 
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Immunosuppressive therapy K a 1071 
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Infective endocarditis O 921 
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Inf lammation Ü 53 
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Inf lammatory j o i n t disease O 685 
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Insulin pump treatment Ü 306 
Insulin treatment Ü 306, K o n 1091 
Insulin-dependent diabetic patients O 26 
Insulin-l ike growth factors ( IGFs) Ü 985 
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Interleukin-1 a Ü 300 
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Interleukin-6 O 685, E K 1083 
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Intestinal complaints O 83 
In tox ika t ion Bespr 1182 
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Intracellular calcium K o n 1112 
Intracellular electrolytes O 71 
Intracellular p H K o n 1088 
Intracranial hemorrhage O 1174 
Intracranial pressure moni to r ing K a 286 
Intragastric p H 0 959 
Intraocular B-cell lymphoma K a 1027 
Intraoperative endoscopical diaphany K a 290 
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Intratubular obstruction K a 874 
Intravascular coagulation syndrome O 1174 
Intravascular sclerosing bronchioloalveolar tumor K a 388 
Intravascular ultrasound O 570 
I n t r a v e n ö s e r Drogenabusus K a 1034 
Intravenous drug abusers O 415 
Inu l i n O 7 5 0 
Iodine O 1039 
Iodine deficiency O 503 
Iodine prophylaxis O 503 
Ion transporters K o n 1087 
I ron 0 4 1 , 0 507 
I ron deficiency O 23 
I ron therapy O 23 
I schämie O 383 
I schämische S c h ä d i g u n g O 1179 
Ischemia O 223, O 225 
Ischemic heart disease O 518 
Ischemic lesions O 1173 
Isoamylase O 565 
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Isovolumetrische Messungen O 1178 
Isozymes K o n 1134 
Isradipine O 797 
Ivermectin Bespr 926 
Ixodes ricinus ticks K a 431 
Jo in t pain O 466 
K + channels K o n 1087 
K a l i u m O 678 
Kal l ikrein-Kinin-System O 380 
Kalz i ton in K a 244 
Ka lz ium K a 929 
Kammerf l immern Ü 744 
Kammertachykardien Ü 744 
Kaposi's sarcoma Ü 301, O 1050, E K 1229 
Kaposisarkom O 865 
Kardiodepressive Nebenwirkungen O 1178 
Kardiodepressive W i r k u n g 0 1178 
K a r i o v a s k u l ä r e Erkrankungen O 662 
Katecholamine Ü 893 
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Ketoconazole Ü 354, O 869 
Ketosteroide im 24 h - U r i n K a 328 
Kidney O 223, K a 1032, O 1042, K o n 1087, K o n 1091, 
K o n 1138 
Kidney development O 758 
Kidney diseases O 4 1 , 0 985 
Kidney disorders O 923 
Kidney epithelial cells Ü 53 
Kidney transplantation Ü 306, O 774, K a 1189 
Kidneys, I 2 5 I - e n d o t h e l i n binding sites O 758 
- e n l a r g e d K a l l 9 8 
Klasse-I An t i a r rhy thmika O 1178 
Klinisches W ö r t e r b u c h Bespr 190 
Klinisch-pharmakologische Datensammlung Bespr 475 
Knochendichte Ü 364 
Knochenfestigkeit Ü 364 
Knochenmark O 521 
Knochenmarksinsuffizienz K a 333 
Knochenmarktransplantat ion Ü 252 
Knochenstoffwechsel Ü 362 
Knochens t ruktur Ü 364 
K n o r p e l , I G F - W i r k u n g Ü 992 
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Kogn i t i ve S t ö r u n g e n O 969 
K o l o n k a r z i n o m Ü 988 
Kolonneoplasien O 83, O 87 
Komplement -Komponenten Ü 247 
Komplement-regulierendes Protein Ü 247 
Kompressionsbehandlung O 1213 
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Korona rd i l a t a t ion O 823 
K ö r p e r g e w i c h t , relatives O 655, O 661 
Kort ikosteroid-Behandlung K a 340 
Krankheitsverarbeitung O 77 
Krea t in in O 678 
Kreatininausscheidung O 661 
Kreat in in-Werte K a 1191 
Krebs Bespr 1177 
Krebsforschung Bespr 1156 
Kreislauf, kleiner O 823 
K ü n s t l i c h e s Pankreas Ü 308 
kutane Anergie O 89 
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Lactate dehydrogenase O 397 
Lact ic dehydrogenase O 65 
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Lake-tahoe-disease Ü 789 
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L a n g z e i t - E K G O 748 
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Large infarct ion O 1174 
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Late potentials Ü 744 
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LDL-choles te ro l O 65, O 454, O 664 
L D L - l i p o p r o t e i n s O H 8 3 
Lebenserwartung O 662 
Leber O 521 
Leberstoffwechsel O 521 
Leberzirrhose, I G F - I Spiegel Ü 995 
Lecithin-cholesterol acyltransferase O 269 
Lectin-induced cytotoxicity O 896 
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Left ventricular hypertrophy O 256 
Left ventricular outf low tract O 264 
Legionella O 372 
Leiomyom Ü 988 
Leiomyosarkom Ü 988 
Lektine Ü 199 
Lendenwirbe l säu le , akute Beschwerden E K 116 
L e n d e n w i r b e l s ä u l e n s y n d r o m e E K 107 
Leprosy Ü 493 
Leucocytosis K a 739 
Leukapheresis techniques Ü 1 
Leukemia O 403 
Leuko-araiosis O 1176 
Leukocytes O 559, O 901 
^po lymorphonuc l ea r K a 1199 
Leukocytosis O 901, K a 976 
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Leukopenie O 89 
Leukotrienes O 172 
Levodopa blood levels Pharma 623 
Levodopa medication Ü 935 
L H R H analogs Ü 347 
LH-Produk t ion , Suppression Ü 351 
Lichtreflexionsrheographie O 1208 
Lidocaine K a 286, O 673 
Life satisfaction O 77 
L inksven t r iku lä re Funk t ion O 1181 
Lipase O 60, O 63, O 565 
L i p i d abnormalities O 65 
L i p i d bilayer Preis-Vorlsg. 149 
L i p i d guidelines O 454 
L i p i d levels O 454 
L i p i d testing O 459 
Lipid- lowering concept O 65 
Lipids 0 2 7 1 , 0 664 
Lipidstoffwechsel O 521 
Lipopolysaccharide O 1217 
Lipoproteins 0 2 6 9 , 0 2 7 1 , 0 814 
Liposarkom Ü 988 
Lisurid K a 384 
- , Nebenwirkungen K a 386 
Lisuride K a 384 
L i t h i u m 0 2 2 3 , 0 5 0 7 , 0 1039 
L i t h i u m Transport O 232 
Liver K o n 1096 
Liver cirrhosis O 175, O 180, O 545, O 692, O 709, O 774 
Liver disease O 692, Ü 985 
Liver mass, decline Pharma 623 
Lobar cerebral hemorrhage O 1174 
Locked-in-syndrome K a 191 
Loss o f vision K a 1027 
L o w density l ipoprotein O 65, O 454, O 664 
L o w density l ipoprotein receptor m R N A Ü 54 
L o w density lipoprotein-cholesterol O 814 
L o w light level in vi t ro mon i to r ing O 33 
L o w molecular weight heparin E K 294 
L o w output heart failure syndromes O 313 
Low-frequency component O 26 
L-thyroxine O 1040 
L-Tryptophan 0 735 
L-tryptophane K a 739 
Luciferin-luciferase reactions O 35 
Lues 0 415 
Luftbefeuchter O 512 
Luftf i l ter 0 516 
Lumbago E K 107, E K 116 
Luminescence immunoassays O 33, O 35 
Luminol-peroxide-4-iodophenol reaction O 33 
Luminometr ie Ü 200 
Lung cancer O 728 
Lung disease O 857 
Lung function O 857 
Lung inf i l t ra t ion K a 1198 
Lungenbiopsie O 372 
Lungenembolierisiko O 1213 
L u n g e n f u n k t i o n s p r ü f u n g O 514 
Lungs Ü 699, Ü 700 
Lupus anticoagulant O 594 
Lupus erythematodes O 774 
Lupus erythematosus Ü 300, O 460 
Luteinisierendes H o r m o n K a 927 
Lyme borreliosis K a 431 
Lyme carditis K a 431 
Lymphadenopathie O 89, K a 1189 
Lymphadenopathie Syndrom O 89 
Lymphadenopathy syndrome O 906 
Lymphocyte H o m i n g Bespr 212 
Lymphocyte subpopulations O 942 
Lymphocytes 0 71 , Bespr 217, O 408, O 896 
- , adoptive transfer Ü 2 
Lymphocyt ic meningoradiculitis Bannwarth K a 431 
Lympho id tissue Ü 703 
Lymphokine-activated killer cells Ü 1, Ü 3 
Lymphokine-induced cellular toxicity Ü 5 
Lymphokines Ü 489 
Lymphomas O 12 
Lymphomatous leptomeningitis K a 1076 
Lymphome, maligne K a 1189 
- , R ü c k b i l d u n g K a 1193 
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Lymphopenie O 89 
Lymphoplasmocytoid lymphomas O 16 
Lymphoret icular disorders K a 95 
Lymphozytensubpopulationen O 408, O 410, O 853 
Lyso-phosphatidylethanolamine E K 49 
Lysozym K a 340 
Lysozyme Ka 335 
Macobacterial antigens Ü 489 
Macrophages O 218 
Macroprolact inemia Ü 1157 
Macrovascular hyperemic response o f blood flow O 588 
Maculopapules K a 1200 
Mad in -Darby canine kidney cells K o n 1087 
Magnesium O 223, O 507, O 835 
Magnesium Excretion O 228 
Magnesium therapy O 678 
Magnesium Transport O 233 
Magnesiumausscheidung O 835 
Magnetic resonance K a 1196 
Magnetic resonance imaging Bespr 396 
Makrophagen O 853 
Makropro lak t inome K a 384 
Malar ia chemoprophylaxis O 277 
Malar ia tropica K a 281 
Mal ignant lymphomas K a 874, K a 1027 
Mal ignant melanoma Ü 1 
Mal ignant non-Hodgkin- lymphoma K a 1189 
Malignant tumors O 38 
Ma lnu t r i t i on K a l 9 1 , Ü 9 8 5 
Malonyldialdehyde O 460 
Mamma-Karz inosarkom Ü 988 
M a n g e l e r n ä h r u n g , I G F - I Spiegel Ü 997 
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M b . Osler K a 290 
M D C K cells K o n 1087 
Mediastinal parathyroid adenoma O 472 
Medical history taking O 466 
Medikamenteneinwirkung auf den Sexualpartner Pharma 581 
Medrogeston Ü 354 
Medroxyprogesteronazetat Ü 352 
Medtronic H a l l prostheses O 263 
Medullary capillaries O 758 
Medullary thyro id carcinoma O 669 
Mefloquine O 277 
Megakaryocytes Ü 53 
Megakaryozyten O 521 
Megestat Ü 347 
Megestrolazetat Ü 352 
Melphalan Ü 542 
Membrandefekte Ü 247 
Membrane activities Preis-Vorlsg. 150 
Membrane defects O 75, Ü 247 
Membrane proteins Ü 247 
Membranenzyme Ü 199 
Membrane-related neutrophil dysfunctions O 901 
M E N 0 669 
Meningeal neoplasm K a 1076 
Meningeosis lymphomatosa K a 332 
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Meningit is , proteinase antiproteinase Imbalance O 1054 
Meningococcal sepsis K a 976 
Meningopolyneuri t is Bannwarth O 12 
Menopause O 661 
Mesangial cells Ü 53, K o n 1134, K o n 1138, K o n 1145, 
K a 1199 
Mesangium O 835, K o n 1145 
Mesenchymal cells Ü 53 
Messenger ribonucleic acid Ü 699, Ü 1157 
Metabolic alkalosis O 178, O 180 
Metabolic defect K a 526 
Metabolic disorders 0 1183 
Metabolic effects O 380 
Metabolic pathways i n isolated cells Ü 199 
Metalloproteinases K o n 1145 
Metastasen in den Nebennieren K a 1080 
Metastatic carcinoid K a 241 
Metastatic neoplasms Ü 1 
Methimazole therapy O 1040 
Methotrexat K a 333 
Methotrexate Ü 443 
Methylparathion K a 6 1 7 
Methylprednisolone O 1217 
Methylprednison K a 1189, K a 1193 
5-Methyltetrahydrofolate Ü 444 
Metoclopramid O 607 
Mexiletine O 673 
Micelles O 60 
Microa lbuminur ia O 750 
Microprote inur ia O 256 
M i c r o vessel diameters O 173 
Mid-frequency component O 26 
Mikroa lbuminur ie O 256 
Mikrodissekt ion Ü 199 
/? 2 -Mikroglobul in K o n 1150 
Mi l r inone Ü 887 
Mineralocort icoid effector mechanism O 75 
Mineralocort icoid hormone K o n 1089 
Mineralocort icoid receptors O 71 , O 75 
Mineralocorticoids O 74 
Miscellaneous tissues Ü 703 
Misopros to l O 961 
Mistletoe lectin O 896 
Mi tochondr i a l enzyme P450 C I 1 K a 981 
Mitogen-St imul ierbarkei t der Lymphozyten O 89 
M i t r a l valve disease O 921 
M i t r a l valve prosthesis O 264 
M i t r a l valve replacement-operation O 797 
Mixed-chain phosphatidylcholines Preis-Vorlsg. 151, Preis-
Vorlsg . 158, Preis-Vorlsg. 160 
Mixed-chain phospholipids Preis-Vorlsg. 149, Preis-
Vorlsg . 150 
Mols idomine 0 213 
M o n i t o r i n g cardiac glycoside levels K a 327 
M o n o c l o n a l antibodies 0 4 0 8 , 0 1003 
Monocytes Ü 53, O 1217 
Monocytes/macrophages Ü 53 
Monoglycerides O 63 
Monok lona le A n t i k ö r p e r Ü 199 
M o o d states O 552 
M o r b i d i t y o f patients after renal transplantation O 38 
Morbus Add i son K a 328 
Morbus Basedow Pharma 637 
Morbus Rendu-Osler-Weber K a 290 
Morphine/Paracetamol , combined administrat ion E K 129 
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M o t i l i t ä t s s t ö r u n g O 603 
M R I Bespr 435 
m R N A K o n 1138 
MR-Spekt roskopie Bespr 757 
M - T y p i n g K a 427 
Mucinous cystadenocarcinoma K a 780 
Mucinous cystadenoma K a 780 
M ü d i g k e i t s s y n d r o m Ü 789 
M u l t i d r u g resistance Ü 443 
Mult imetastasierung O 579 
M u l t i p l e endocrine adenomatosis Ü 1157 
Mul t i p l e endocrine neoplasia O 669 
Mul t i p l e hormone resistance Ka 927 
M u l t i p l e myeloma K a 95, K a 526 
M u l t i p l e sclerosis O 12, O 1183 
M ü n c h h a u s e n - S y n d r o m Bespr 198 
Mundsoor O 865 
M u n i c h Blood Pressure Study O 583 
Muscle Pharma 623 
Muscle enzyme defects E K 1084 
Muscle N a - K ATPase Pharma 624 
Muscle oxygen pressure O 211 
Muscular imaging K a 335 
Muske lkon t rak tu ren K a 340 
Muskelzellen, I G F - W i r k u n g Ü 991 
Myalg ia K a 739 
Myalgie encephalomyelitis Ü 789 
Myasthenia gravis 0 1 1 8 3 , 0 1 1 8 5 
Mycobacteriosis O 1050 
Myelinolyse, zentrale pont ine K a 191 
Myeloablat ive chemotherapy Ü 539 
Myeloprol i fera t ive disorders O 847 
Myoadenylate deaminase gene E K 1084 
Myocard ia l contract i l i ty O 1178 
Myoca rd ia l energetics Bespr 345 
Myoca rd ia l infarc t ion O 4 1 , O 313, O 594, Ü 744, E K 1083, 
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Myocard ia l involvement i n Wegener's granulomatosis K a 884 
Myocard ia l uptake o f ant iarrhythmic drugs O 673 
M y o c a r d i u m O 797 
Myogenic responses O 173 
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M y o k a r d 0 1178 
Myokard funk t ion O 1180 
- k o n t r a k t i l e O 1178 
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Natura l kil ler cell activity O 393 
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Nausea K a 50 
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Nebennieren K a 1076 
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Necrotizing vasculitis K a 437 
Necrotizing vasculitis o f the lungs K a 880 
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Negative inotropism O 1178 
Negative-inotropic effects O 1178 
Negativ-inotrope W i r k u n g O1180 
Neoplasms Ü 1 
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Nephritis K a 237, K a 881, K a 1198 
Nephron-collecting-duct system K o n 1102 
Nephron-Sammelrohrsystem K o n 11107 
Nephropathie, diabetische O 257 
Nephropathy O 256 
Nephroprotect ion O 835 
Nephrotic syndrome K a 976 
Nephrotoxici ty O 166, O 869 
Nerve growth factors Ü 986 
Nervenregeneration Ü 998 
Neues von klinischer Relevanz Suppl X I X 
Neuroblastom Ü 988 
Neurogliazellen, I G F - W i r k u n g Ü 992 
Neurologie examination K a 615 
Neurological diseases O 1013, O 1183 
Neurological examination O 589 
Neurological symptoms O 1174 
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N e u r o m u s k u l ä r e Krankhei ten Bespr 345 
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Neuropsychological tests O 552 
Neurotransmitter Pharma 1085 
Neutral lipids O 60 
Neutropenia O 903 
Neutrophi l degranulation O 901 
Neutrophil-derived elastase O 903 
Neutrophils O 901, K o n 1145 
N H 4 excretion O 175 
Nichtenzymatische Glykosylierung von Proteinen Bespr 102 
Nierenerkrankungen, IGF-Spiegel Ü 995 
Nierenfunktion, Untersuchung Ü 199 
Niereninsuffizienz Ka 100, O 256, O 1042 
- , terminale K o n 1127 
Nieren-Leber-Transplantationen K a 1193 
Nierenschrumpfung K a 1190 
Nierentransplantation O 408, K a 1189, K a 1190 
Nierentumor Ka 1034 
Nierenzellkarzinome, Klassifikation K o n 1102 
Nierenzelltumoren K o n 1110 
Nierenzyste K a 1190 
Nifedipine K a 1 8 9 , 0 797 
Ni lu t amid Ü 347 
Nitrates Pharma 624 
Nitrendipine 0 1 6 6 , 0 7 5 8 , 0 797 
Nizoral Ü 347 
N M R Bespr 396 
Nocturnal hypertension K o n 1119 
N o n small cell lung cancer O 728 
N o n A - n o n B hepatitis O 1187 
Nonbacterial thrombotic endocarditis O 1174 
Non-chloride sodium salt O 664 
Non-dihydropyridines O 797 
Non-embolic infarction o f cardiac or igin O 1175 
Non-ergot drugs Ü 1163 
Non-hemophiliacs K a 1071 
N o n - H o d g k i n - L y m p h o m Ka1189 , K a l 1 9 0 , K a l 1 9 1 , 
Ka 1193 
Non-Hodgkins lymphoma K a 332, K a 1027, O 1050, K a 1076 
Nonrenal anemic patients O 403 
Non-responders to H 2 -receptor antagonists O 959 
Nonsmokers O 512 
Noradrenaline Ü 887 
Noradrenaline administrat ion via microdosing pump E K 873 
Noradrenergic inhib i t ion O 269 
Norepinephrine K a 96, K o n 1127 
Norfcncfrin-Thcrapie K a 99 
N o r m o g l y k ä m i e Ü 306 
Normotcnsive hemodialysis patients O 718 
Normotensive pregnancy O 768 
Northern blot analysis K o n 1138 
1 5 N Tracertechnical investigations O 518 
I 5 N-Tracertechnische Untersuchungen O 518 
Nuclear magnetic resonance K a 191 
Nucleic acid hybridizat ion O 914 
Nutcracker esophagus K a 187 
Nut r i t iona l advice O 458 
Nut r i t iona l deficiency O 510 
Obesity O 655 
Objective response o f interferon therapy K a 241 
Occlusion o f the iliac vein K a 619 
Occult bleeding O 41 
Occult blood loss O 23 
O e s o p h a g u s m o t i l i t ä t O 602 
Oesophagusphinkter O 605 
Oesophagusstriktur O 602 
Oestrogene application, transdermal E K 537 
Office blood pressure O 723 
Ofloxazine K a 1032 
Oligouria K a 51 
Sachregister 1245 
Oncocytomas K o n 1102 
Ophthalmological surgery 0 1168 
Opioids Ü 1157 
Opportunist ic infections O 372 
Oral food intake O 565 
Oral pancreatic function test O 60 
orale mukokutane Herpes-Infektion O 865 
Orchiectomy Ü 347 
Organ protection O 223 
Organ transplantation O 869 
Organic osmolytes Ü 199, K o n 1091 
Organophosphate poisoning K a 96, K a 615 
Organophosphorus compounds K a 615 
Orimeten Ü 347 
Orthostatic load O 26 
Osmodiuretics K a 286 
Osmoregulation Ü 199 
Osmoregulation in papi l lä ren Sammelrohrzellen Ü 202 
Osteoarthritis O 685 
Osteoclast inhib i t ing effect Ü 359 
Osteoporose Ü 361 
Osteoporosis Ü 359 
Ö s t r a d i o l Pharma 581 
Ö s t r o g e n Pharma 581, Ü 988 
O u a b a i n - ä h n l i c h e Faktoren K o n 1112 
Ouabain-like factor K o n 1112 
Ovarian tumor K a 342 
Oxygen histograms O 207 
Oxygen radicals Ü 443 
P. falciparum malaria K a 281 
Paget's disease Ü 359 
Pancreas K a 780 
human O 60 
Pancreas transplantation Ü 306 
Pancreatic cancer K a 780 
Pancreatic enzyme levels O 565 
Pancreatic function K a 780 
Pancreatic isoamylase O 565 
Pancreatitis, edematous O 565 
Pancreolauryl test O 60, O 63 
Pancytopenia K a 237 
Panik Bespr 1202 
Pankreastransplantationen Ü 308 
Pannikuli t is K a 340 
Papillary muscle O 797 
Paranitrophenol K a 617 
Paraproteins O 1183 
Parasites, Immunobiology Bespr 905 
Parasitic diseases O 14 
Parasympathetic nervous system O 26 
Parathion poisoning K a 96 
Parathion- intoxikat ion K a 96 
Parathormon, humanes K a 927 
Parathormonresistenz O 678 
Parathyroid adenoma O 472 
Parathyroid hormone O 421, O 472, O 678 
Parathyroid hormone deficiency K a 927 
Paresis o f the hand K a 1195 
Paroxysmale näch t l i che H ä m o g l o b i n u r i e Ü 247 
pars plana vitrectomy O 1168 
Pathologie Bespr 331 
Pathology Bespr 840 
Pathophysiologic Bespr 788 
Pathophysiology o f autoimmune diseases Suppl X X I 
Patients in advanced age O 576 
p C 0 2 i n dialysate O 806 
P D G F , platelet-derived growth factor Ü 53 
- , structure o f Ü 54 
P D G F , storage o f Ü 54 
P D G F receptors 55 
Pelvic hematoma K a 6 1 9 
Pelvic trauma, blunt K a 619 
Penbutolol O 951 
Penicillin Pharma 624 
Penicillin G K a 427, K a 525 
Penicillin V K a l l 9 9 
Penis Pharma 581 
Pentamidine O 397 
Pentoxifyline O 901 
Peptic ulcers 0 3 1 3 , 0 959 
Peptidhormone Ü 985 
Perfusion 0 224 
Pericardial drainage Ka 436 
Perimyocarditis K a 237 
Peripheral A N P distr ibut ion Ü 699 
Peripheral arterial disease K a 1195 
Peripheral arteriosclerosis O 518 
Peripheral nerve lesion by cold E K 146 
Peripheral neuropathy O 31 
Peripheral vascular disease O 68, O 588, O 590, O 830 
Peristaltische Akt iv i t ä t O 602 
Peritonitis K a 427 
Periventricular lucency O 1176 
Perkutane transluminale Koronarangioplastie O 823 
Peroxidase O 33 
P G E 2 K o n 1138 
P G H synthase Ü 54 
p H regulation O 175 
P h ä o c h r o m o z y t o m Ü 988 
Pharmaco-kinetics Pharma 623 
Pharmacology in the elderly Pharma 623 
Pharmacotherapy o f autoimmune diseases Suppl X X I 
Pharmaka, positiv inotrope Ü 887 
Phenacetin-induced hemolysis O 41 
Phenhydan K a l l 9 1 
Phenhydan-Reduktion K a l l 9 3 
Phenobarbitone Pharma 624 
Phenothiazines Ü 938 
Pheochromocytoma O 669 
Phlebography O 1020 
Phlebotomy 0 1 8 , 0 2 4 
Phosphate 0 4 2 1 , 0 472 
Phosphates Ü 359 
Phosphatidylcholine K o n 1134 
Phosphatidylinositol Ü 56 
Phosphodiesterasehemmstoffe Ü 893 
Phosphoethanolamine E K 49 
Phosphoinositide K o n 1134 
Phospholipase C Ü 54, Ü 56, K o n 1134 
Phospholipase D K o n 1134 
Phospholipids Preis-Vorlsg. 149 
- , chain-length Preis-Vorlsg. 153 
Phosphor 0 678 
Phosphorylated protein pp!50 O 1003 
Photon counting camera O 33 
Photoplethysmographie O1208 
Phylogeny o f the M H C complex Bespr 1075 
Physical exercise O 951 
Phytanic acid O 1183 
Pimozide Ü 938 
Pirenzepine O 961 
Pitui tary adenoma K a 342 
Pitui tary insufficiency K a 342 
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Pituitary sarcoidosis K a 342 
Pituitary secretion Ü 1159 
Pituitary-adrenal responses O 608 
Plasma Ü 1159 
Plasma aldosterone O 75 
Plasma atrial natriuretic factor O 313 
Plasma catecholamines K a 96 
Plasma cholesterol O 814 
Plasma creatinine K a 1200 
Plasma exchange O 1184, O 1188 
- , complications O 1183 
Plasma glutathione, hepatic efflux O 1008 
- , renal extraction O 1008 
- , species differences O 1008 
Plasma high density lipoprotein-cholesterol O 814 
Plasma levels Ü 1158 
Plasma lipids O 664, O 814 
Plasma membrane K o n 1089 
Plasma membranes o f tumor cells Ü 444 
Plasma norepinephrine O 269 
Plasma plasmalogens E K 49 
Plasma protein O 518 
Plasma protein-binding Pharma 624 
Plasma renin activity O 71, K a 981 
Plasma separation O 1039 
Plasma triglycerides O 269, O 814 
Plasma viscosity O 559 
Plasma-Adrenalin K a 99 
Plasma-angiotensin I I levels K o n 1127 
Plasma-Katecholamine K a 96, K a 99 
Plasmalogens in plasma E K 49 
Plasmapheresis K a 976 
Plasmaspiegel O 1179 
Plasmodium falciparum O 277 
Plasticity E K 136 
Platelet activating factor O 901 
Platelet aggregation 0 2 3 , 0 213 
Platelet A N F receptors O 709 
Platelet defects 0 847 
Platelet mediators, proinf lammatory O 460 
Platelet-activating factor 0 213 
Platelet-derived growth factor Ü 53 
Platelets Ü 53, O 518, O 709, O 718, O 901, K o n 1112 
- , free-calcium level O 718 
Plazenta Ü 989 
Pleiotropic response to Aldosterone K o n 1089 
Pleural mesothelial cells Ü 53 
Plexus myentericus O 602 
Pneumococcal septicemia 0 1187 
Pneumocystis carini i Ü 300, O 372, O 397, K a 1189 
Pneumocystis carinii pneumonia O 1050 
Pneumocystis-carinii-Pneumonie O 853 
Pneumonia 0 2 1 8 , 0 3 7 2 , 0 397 
Pneumonien O 372 
- , Klassifikation O 373 
Pneumothorax O 1187 
Poliovirus, type 1 O 914 
Polyarthrit is , chronische O 460 
Polycythemia vera, therapy O 18 
Polyglobulism O 1185 
Polymerase chain reaction O 857 
Polymorphonuclear and mononuclear leukocytes Ü 54 
Polymorphonuclear leukocyte Ü 53 
Polyneuropathie K a 340 
P o l y ö s t r a d i o l p h o s p h a t Ü 351 
Polypen, a d e n o m a t ö s e O 87 
Polypeptide O 1003 
Polypeptide hormone Ü 1157 
Polypharmacy Pharma 625 
Polysaccharides O 896 
Pontine hemorrhage O 1174 
Pontine myelinolysis K a 1 9 1 
Porcine insulin O 447 
Portal dopamine Ü 1157 
Positiv inotrope Substanzen Ü 893 
Positive inotropic agents Ü 887 
P o s t i s c h ä m i s c h e Dysfunkt ion O 1179 
Pos t i s chämisches M y o k a r d O 1181 
Postischemic dysfunction O M 7 8 
Postischemic hearts O 1178 
Postischemic myocardium 0 1178 
Postmenopausal women Ü 359, O 425 
Postoperative thrombohaemorrhagic complications O 847 
Postsecretory absorption K a 878 
Post thrombotic syndrome O 1208 
Postthrombotische Syndrome O 1213 
Posttransplantationslymphome K a 1193 
- z e r e b r a l e K a 1189 
Postviral fatigue Ü 789 
Potassium O 71, O 75, Ü 199, O 223 
Potassium depletion O 180 
Potassium intake o f the elderly Pharma 625 
Potassium Secretion O 233 
P r ä e k l a m p s i e O 559 
Pral idoxime K a 615 
P r ä n a t a l d i a g n o s t i k Bespr 1182 
Pravidel Ü 347, Ka 384 
Pre-Cushing's adrenocortical adenoma O 608 
Pre-damaged kidneys O 870 
Prednisolon K a 1077 
Prednisolone K a 976 
Prednison Ü 250 
Prednisone K a 1071 
Prednisone pulse therapy O 408 
Prednisone pulses O 408 
Prednisone/Doxorubicin Ü 539 
Preeclampsia O 559, O 768 
Preexisting diseases O 576 
Pregnancy Ü 1157, 0 1159 
Pregnandiols Ka 329 
Pressure halftime method O 263 
P r i m ä r t u m o r O 579 
Pr imary hyperparathyroidism O 472 
Primary orthostatic hypotension E K 873 
Pr imary sympathetic insufficiency E K 873 
Procarbablastine Ü 539 
Procarbazine Ü 539 
Procaryotic expression O 1003 
Procoagulant state K a 281 
Progression o f renal failure O 1042 
Progressive systemic sclerosis O 602 
Proinsul in Ü 986 
Prok ine t ikum O 602 
Prolact in K a 342, Ü 1157, Ü 1158 
Prolact in gene Ü 1157, Ü 1158 
Prolact in inh ib i tor K a 384 
Prolact in levels K a 384 
Prolact in secretion Ü 1157, Ü 1162 
- , c ircadian rhy thm Ü 1158 
- , pulsat i l i ty Ü 1158 
Prolact inoma K a 384, Ü 1161 
Prolact in-producing tumors Ü 1157 
Pro lak t inome Bespr 1049 
Propafenone E K 872 
Propranolo l Pharma 624 
Prostacyclin Bespr 48, Bespr 511 
Sachregister 1247 
Prostacyclin synthese Ü 54 
Prostaglandin O l 72, K o n 1134 
Prostaglandin E l O 207 
Prostaglandin Ej^ infusion O 380 
Prostaglandins O 172 
Prostatakarzinom Ü 347 
Prostatectomy Ü 347 
Prostatic carcinoma Ü 347 
Prosthetic mi t ra l valve O 263 
Prosthetically replaced heart valves O 921 
Prosti tut ion 0 418 
P ro t e inC K a 281 
Protein C inhibi tor 1 K a 281 
Protein excretion O 228, O 234 
Protein kinase C Ü 54, K o n 1134 
Protein PP12 Ü 989 
Protein turnover 0 518 
Protein-anabolic effect o f exercise O 380 
Proteinase K o n 1145 
al-Proteinase inhib i tor O 1054 
Proteinsynthese O 380 
Proteinuria O 774 
Proteinurie 0 2 5 6 , 0 1046 
Proth i l Ü 3 4 7 
Proximal tubular reabsorption K a 878 
Proximal tubule O 223 
Prune-Belly Syndrome E K 346 
Pseudo occlusion K a 1195 
Pseudocyst K a 485 
Pseudodiverticulosis K a 187 
Pseudohypoparathyroidism K a 927 
Pseudooccluded cerebral arteries K a 1197 
Psoriatic arthrit is O 685 
3 1 -P-Spektroskopie Ü 200 
Psychiatric examination O 552 
Psychiatrie, neue Arzneimit tel Pharma 1085 
Psychosen Pharma 1085 
Psychosomatic disorders Bespr 341 
Psychosomatic intervention O 77 
Psychosomatische Grundversorgung Bespr 236 
Psychosomatische Mediz in Bespr 984 
P T A Bespr 840 
Puberty O 503 
Pulmonary artery pressure O 823 
Pulmonary capillaries O 901 
Pulmonary edema O 1187 
Pulmonary embolism O 1187, O 1208 
Pulmonary gasexchange O 806 
Pulmonary oxygen uptake O 806 
Puncture o f artery O 1187 
Purine Ü 444 
Purine-rich foods K a 874 
Purulent pericarditis K a 436 
Putaminal hemorrhage O 1174 
P y g m ä n e n , I G F - I Spiegel Ü 995 
Pyridoxal-5'-phosphate O 183 
Pyridoxine E K 121, E K 142, O 183 
Pyridoxine hydrochloride O 183 
Pyrimethamine-sulfadoxine O 277 
Pyrimidine nucleosides Ü 444 
p24-antigen O 864 
P 3 2 0 24 
P I 70 Ü 4 4 4 
QRS complex Ü 744 
Quinidine Pharma 624 
Quin-2 0 718 
RAA-system O 476 
Radioimmunoassasy O 1013 
Radiojodtherapie Pharma 640 
Radiotherapy Ü 347, Ü 539 
Rani t idine 0 959 
Rat kidney K o n 1095 
Reactive hyperemia O 588 
Reanimat ion Bespr 1182 
Recanalization K a l l 9 5 
- , spontaneous K a 1197 
ßi-receptor blocker O 476 
Receptor-adenylate cyclase complex K a 927 
Rectal enemas O 906 
Red b lood cells O 18 
Reduct ion o f N S A I D dosage E K 107 
Reflexion rheography O 1208 
Reflux esophagitis O 1059 
Refluxerkrankung der Spe i se röhre O 602 
Regression o f advanced metastatic tumors Ü 1 
Regression o f metastatic tumor Ü 5 
Rejection crisis O 408 
Releasing-Hormon K a 927 
Remission K a 244 
Remit ted hyperthyroidism, psychopathological symptoms 
0 552 
Remit ted hyperthyroidism, neuropsychological symptoms 
O 552 
Renal abscess K a 1032 
Renal ammoniagenesis O 175, O 180, K o n 1096 
Renal artery stenosis O 830 
Renal blood flow 0 1 6 6 , 0 1 7 3 
Renal cell cancer Ü 1 
Renal cell carcinoma O 38, K o n 1102 
Renal cell tumours K o n 1102 
Renal collecting duct K o n 1087 
Renal disease O 692 
Renal failure O 38, O 269, K a 525, O 1042 
- , acute oliguric K a 874 
Renal function E K 872 
- , age-related decline Pharma 623 
Renal functional reserve O 750 
Renal hemodynamics, regulation O 758 
Renal hormonal level O 172 
Renal hypertension O 718 
Renal inf lammat ion O 921 
Renal insufficiency K a 96, O 774 
Renal magnesium wasting O 835 
Renal metabolism Ü 199 
Renal microvessel diameters O 170 
Renal microvessels O 166 
Renal nerve activity O 172 
Renal nitrogen metabolism K o n 1096 
Renal transplantation O 38, O 40, O 408 
Renal tubular damage O 869, O 870 
Renal tubular defects in gout K a 874 
renale Durchb lu tung O 256 
Renin O 75, O 583, K o n 1127 
Renin activity O 313 
Renin-aldosterone-system O 476 
Renin-angiotensinaldosterone system O 583 
Renin-Angiotensin-Aldosteron-System O 476 
Renin-angiotensin-system K o n 1127 
Renovascular hypertension O 830 
Reocclusion E K 294 
Reperfusion O 224 
Reproductive system Ü 702 
Resistance to chemotherapy Ü 443 
Resistance to diuretics O 545 
1248 Sachregister 
Respiration related frequency component O 26 
Resting b lood f low O 589 
Rethrombose O 1210 
Rethromboserate O 1213 
Retinal detachment K a 1027 
Retinopathie O 82 
Retroperitoneal hematoma K a 620 
Rhabdomyosarkom Ü 988 
Rheology Bespr 396 
Rheumatic diseases, symptoms O 469 
Rheumatic fever O 923 
Rheumatoid ar thr i t i s Ü 492, O 685, O 774, O 923 
Rheumatologie Bespr 453 
Rheumatology O 466 
Rhinit is K a 881 
Rhizopus arrhizus O 60 
Rhizopus lipase O 60 
Ribonucleic acid O 914 
Right atr ial pressure O 823 
R N A 0 914 
Salt 0 655 
Salvage-treatment Ü 539 
Salzsensi t ivi tä t O 661 
Sammelrohrzellen, p a p i l l ä r e Ü 200 
Sarafotoxin O 758 
Sarcoidosis K a 335, K a 342, O 1217 
Sarkoidose K a 340 
- atypische Manifes ta t ion K a 335 
Sarkoidose m i t Myos i t i s K a 340 
S ä u r e - H ä m o l y s e - T e s t Ü 249 
Saving o f N S A I D E K 107, E K 116 
Sceletal muscle O 380 
Scha l t s tück K o n 1110 
S c h i l d d r ü s e n a u t o n o m i e Pharma 640 
operative Therapie Pharma 641 
S c h i l d d r ü s e n f u n k t i o n s s t ö r u n g Pharma 635, O 964 
Schizophrenie Pharma 1085 
Schmerztherapie E K 103 
Schwangerschaft O 768 
Schwangerschaftshypertonie O 559, O 768 
Scintiscan O 472 
Secondary hypertension K o n 1119 
Second-degree A V block O 1187 
Self-rating questionnaires O 554 
Sensomotor polyneuropathy K a 50 
Sepsis O 38, Bespr 525, Bespr 1202 
Septic shock Ü 841 
Septicemia K a 427 
Septicemia/opportunistic infect ion O 1185 
Serine proteinases K o n 1145, K o n 1147 
Serine/threonine kinase Ü 54 
Serotonin K a 2 4 4 , O 461 
Serotonin receptor b ind ing E K 142 
Serotoningehalt der Thrombozy ten O 463 
Serous cystadenoma K a 780 
Serum K a 324 
Serum albumin Pharma 624 
Serum calcium O 678 
Serum Cortisol K a 342 
Serum creatinine O 870, O 1042, K a 1198, K a 1200 
Serum creatinine levels O 421 
Serum enzymes O 565 
Serum immune complexes, test systems Ü 302 
Serum levels Ü 1157 
Serum lipids O 65 
Serum lipoproteins O 269 
Serum osmolality O 559 
Serum-IGF Spiegel Ü 988 
Serum-Immunglobuline O 89 
Serum-Kreatinin O 256 
Serumprolaktinspiegel K a 384 
Sex wi th H I V seropositive partners O 418 
Sexual activity in the U S A O 908 
Sexualhormone Ü 987 
Sexually transmitted diseases E K 1082 
Shaldon catheter O 1187 
Sharp's syndrome O 14 
Shock K a 427, K a 525, Bespr 1202 
Shortened bowel O 678 
Shulman-Syndrom K a 340 
Silent adrenal tumors ( incidentaloma) K a 328 
Simvastatin 0 814 
S I N 1 0 213 
Sinusitis K a 881 
Skeletal myoblasts Ü 53 
Skelettmuskel O 380 
Skelettmuskulatur K a 340 
Skin Ü 4 8 9 
Skin microcirculation O 207 
Skin surface oxygen pressure fields O 207 
Skin-tags O 83 
Sklerodermie, progressive systemische O 602 
Skrotalhaut Pharma 581 
Sleep O 3 2 0 
Small cell lung cancer O 728 
Small intestine K a 290 
Small intestine surgery K a 290 
Smokers 0 512 
Smoking O 41 
Smoking habits O 857 
Smooth muscle cells Ü 53 
Sodium 0 7 1 , 0 75, Ü 199, O 655 
Sodium chloride O 664 
Sodium nitroprusside O 215 
Sodium reabsorption, distal O 226 
Sodium restriction O 664 
Sodium substitution K a 191 
Sodium Transport O 225 
Sokolow-index O 256 
Somatomedins Ü 985 
Somatotropic hormone O 951 
Sorbitol Ü 199, K o n 1091 
Sorbitstoffwechsel bei Diabetes mellitus Ü 203 
Spasm o f the pelvic vessels K a 621 
Spasmodic torticollis Ü 938 
S p ä t m y o p a t h i e K a 340 
Spä tpo t en t i a l e Ü 744 
Spectral analysis O 26, K a 1197 
Spectral analysis o f heart rate var iabi l i ty O 26 
Spectrotemporal mapping Ü 744 
Spektralanalyse des E K G Ü 744 
Spinal dorsal horn E K 125 
Spironolacton Ü 354 
Spironolactone O 545 
Spleen 0 847 
Splenectomy Ka 95, O 847 
Splenomegaly O 847, O 921 
Spondylarthropathy K o n 1150 
St. Jude prostheses O 263 
S-T wave Ü 744 
Staging systems O 89 
Stammganglien, Verkalkungen K a 928 
Staphylococcus aureus K a 436, O 921 
Sachregister 1249 
Stereotaxy Ü 935 
Steroidhormonbiosynthese O 597 
Steroids K a 94 
Stimulatory guanine nucleotide-binding prote in Ü 887 
Stoffwechselkontrolle O 77 
S to f fwechse l s tö rungen Ü 998 
Streptococcal antigens K a 1200 
Streptococcal infection K a 1198 
Streptococcal pyrogenic toxins K a 427 
Streptococcus K a 523, O 921 
Streptococcus pyogenes K a 427 
Streptozotocin-induced defect i n tubular urate reabsorption 
K a 878 
Stress Ü 1157, Ü 1160 
Struma Bespr 886 
24-Stunden-Blutdruckmessung K o n 1119 
Subarachnoid hemorrhage O 1174 
Subclinical hyper thyroid ism O 964 
Subclinical hypo thyro id i sm O 964 
Sucrose-Test Ü 250 
Sulfation factor Ü 985 
Surface antigens O 728 
Surgery, via the transnasal approach K a 343 
Suxamethoniumchloride K a 6 1 5 
Sympathetic act ivi ty O 269 
Sympathetic blockade O 269 
Sympathetic nervous system O 26, C 887 
Sympathetic neurone blockade O 269 
Symptomatic peripheral vascular disease o f the lower extre-
mity 0 41 
Synovial f lu id O 685 
Synovial tissue K o n 1150 
Syphilis O 906, E K 1082 
Systemic lupus erythematodes O 14, Ü 493 
Systemic lupus erythematosus O 689, O 1066 
Systemic polymorphous immunocy toma K a 1027 
Systemischer Lupus Erythematodes, A u t o a n t i k ö r p e r gegen die 
Komplementkomponente C l q O 1066 
T cell ontogeny Ü 489 
T cell receptor yS Ü 489 
T helper cells O 408 
T lymphocytes O 393, O 408 
- , activated O 393 
- , cytotoxic O 393 
T suppressor-inducer cells O 408 
Tachycardia E K 441 , O 957, O 1171, O 1186 
Tagamet Ü 347 
Target organ damage i n essential hypertension O 256 
T A T K a 2 8 1 
Taurocholate O 60 
Taurodeoxycholate O 60 
T-cell, g rowth factor Ü 3 
T-cell act ivat ion Bespr 440, O 864 
T-cell receptor Ü 1 
T-cell subsets O 43 
Tc-99m/Tl-201 subtraction O 472 
Tegretal K a l l 9 1 
Telangiectasia, hereditary hemorrhagic K a 290 
Tergurid K a 384 
Terguride K a 384 
Testaussagen Ed 297 
Testosterone Ü 347 
Tetracycline Pharma 624 
Tetraiodothyronine K a 342 
Thalamic hemorrhage O 1174 
Thalamus E K 129 
T-Heferzellzahl O 89 
Thermodi lu t ion O 263, O 264 
Thiamine E K 121 
Thiopental K a 286 
Thirs t regulation K o n 1127 
Thrombektomie , v e n ö s e O 1213 
T h r o m b i n O 460 
Thrombin-an t i th rombin- I I I -complexes K a 281 
Thrombocyte levels O 594 
Thrombocytopenia Ü 247, O 1050 
Thrombocytosis O 23 
Thromboseneigung Ü 247 
Thrombosis Ü 247, O 594, O 1186 
- , catheter-related venous O 1187 
Thrombospondin m R N A Ü 54 
Thromboxanes O 172 
Thrombozyten O 521 
Thrombozytenfunkt ion O 460 
Thrombozytensubst i tu t ion K a 333 
Thrombozytopenie O 89 
Thrombuswachstum O 1213 
Thymus Ü 489 
Thyreotoxische Krise Pharma 650 
Thyreot ropin releasing hormone Ü 1157, Ü 1160 
Thyreotropin-Releas ing-Hormon K a 927 
Thyrog lobu l in antibodies O 1037 
T h y r o i d C-Cells Ü 359 
T h y r o i d crisis O 1037 
T h y r o i d disorders O 964 
- , emotional disturbances O 964 
T h y r o i d hormone O 942 
T h y r o i d hormones and central nervous structures O 557 
T h y r o i d s t imulat ing hormone K a 342, O 964, O 1037 
T h y r o i d s torm w i t h neurological symptoms O 1037 
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Kasuistik 
Reversible Raumforderung der Niere bei HIV Infektion 
J.R. Bogner, W.G. Zoller und M . Middeke 
Medizinische Pol ik l in ik der Univers i t ä t M ü n c h e n (Prof. Dr . N . Zöl lner ) 
Successful Treatment of an Inflammatory 
Kidney Tumor in HIV-Infection 
Summary. In January 1990 a 32 year old nurse 
was admitted with fever, weight loss of 9 kilo-
gramms and pain of her right flank. HIV infection 
due to intravenous drug abuse had been diagnosed 
in 1986. Ultrasonic imaging revealed a solid tumor 
of low echogenicity in the cranial part of the right 
kidney. This finding could be confirmed with com-
puted tomography and magnetic resonance imag-
ing. Angiographic study showed a missing of blood 
vessels in the same area. A transcutaneous punc-
ture with a thin needle resulted histologically in 
unspecific findings like detritus, lymphoid cells and 
neutrophils. Antibiotic treatment with amoxicilline 
and Cefuroxim was without success. Symptoms as 
well as ultrasonic findings completely disappeared 
following oral administration of ofloxazine. The 
clinical course and the successful treatment sup-
port the diagnosis of an atypical renal abscess. As 
a second diagnosis a histologically proven cirrhosis 
of the liver could be established. Hepatitis C sero-
logy proved to be positive. 
Key words: HIV - Kidney - Renal abscess - Cir-
rhosis - Hepatitis C 
Als nicht-glomeruläre Manifestationen einer Nie-
renbeteiligung bei HIV-Infektion werden in der L i -
teratur opportunistische Infektionen, das Kaposi-
Sarkom und Lymphome genannt [4, 6]. Wir be-
schreiben den Fall einer Patientin, die sich mit 
Flankenschmerzen und Fieber vorstellte. Die in 
den bildgebenden Verfahren diagnostizierte, große 
Raumforderung am kranialen Pol der rechten 
Niere ließ u.a. an ein neoplastisches Geschehen 
denken. Ex juvantibus konnte jedoch die Diagnose 
eines entzündlichen Tumors gestellt werden. Der 
Größenverlauf sowie eine bemerkenswerte Lokali-
sationsänderung werden anhand von Bildmaterial 
dokumentiert. 
Kasuistik 
Anamnese: Eine bis vor 9 Monaten drogenabhän-
gige 32jährige Krankenschwester wurde im Januar 
1990 mit Fieberschüben und Flankenschmerzen 
rechts stationär aufgenommen. Außerdem lag ein 
Gewichtsverlust von 9 kg im letzten Halbjahr vor. 
In den letzten zwei Monaten vor Aufnahme traten 
häufig abendliche Fieberschübe bis 38,5 Grad auf, 
in den letzten zwei Wochen nahezu täglich. Zeit-
weise aufgetretene Schmerzen in der rechten 
Flanke waren vom Auftreten des Fiebers unabhän-
gig. Miktionsstörungen wurden nicht angegeben. 
Vorgeschichte: Im Juli 1986 wurde anläßlich 
einer stationären Entgiftungsbehandlung eine 
HIV-Infektion diagnostiziert. Im Oktober 1986 be-
standen nach teils paravenöser Injektion von Ko-
kain multiple eitrige Phlebitiden. 
Im November 1986 ging die HIV-Infektion in 
das Stadium des Lymphadenopathiesyndroms 
über (Walter Reed 2 [7]). Im Jahr 1988 stellte sich 
die Patientin wegen multipler Hautabszesse vor. 
Aufnahmebefund: Zur Aufnahme kam eine 
untergewichtige Patientin in deutlich reduziertem 
Allgemeinzustand. Bei einer Größe von 169 cm be-
trug das Körpergewicht 57 kg. Pulsfrequenz 
88/min, RR 105/75, Rektaltemperatur 37,8 Grad. 
In der rechten Flanke bestand ein allenfalls diskre-
ter Klopfschmerz. Lunge und Herz waren auskul-
tatorisch unauffällig. Perkutorisch betrug die Le-
bergröße 9 cm in MCL. Am Leberrand bestand 
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bei tiefer Papation Druckschmerz. Lymphknoten-
status und neurologischer Status waren nicht pa-
thologisch. 
Laborbefunde: An pathologischen Laborbefun-
den wurden am Aufnahmetag erhoben: eine nor-
mochrome Anämie mit einem Hb von 10,4 g/dl 
und eine Leukopenie von 2700/fil mit 52% Neu-
trophilen, 40% Lymphozyten und 8% Monozyten. 
Im Urinsediment waren bis maximal 3 Leukozyten 
pro Gesichtsfeld und vereinzelt Bakterien nach-
weisbar. Die Urinkultur ergab hämolysierende 
Streptokokken der Gruppe B (Keimzahl 10 4-10 5, 
fragliche Kontamination). Bei Wiederholung noch 
vor der Behandlung fiel die Urinkultur negativ aus, 
ebenso wie fünf Blutkulturen. Weitere pathologi-
sche Werte: BKS 96/105, Elektrophorese mit A l -
bumin 38,9%, Alpha-1-Globulin 5,1%, Alpha-2-
Globulin 9,7%, Beta-Globulin 12,9% und Gam-
maglobulin von 33,4%; AP 218 U/1, LAP 35 U/1, 
GGT 38 U/1. 
Die CD4/8-Ratio war mit 0,25 deutlich ernied-
rigt. Die CD4-Lymphozyten betrugen 190/jil. Die 
Hauttestung mit Recall-Antigen verlief areaktiv. 
Die Hepatitis-B-Serologie war negativ. Antikörper 
gegen Hepatitis A und Hepatitis C im Serum wa-
ren positiv. Antikörper gegen HIV wurden in 
ELISA und Western Blot nachgewiesen. 
Bildgebende Verfahren: Die Ultraschallunter-
suchung zeigte eine solide, echoarme Raumforde-
rung von 6,4 x 5,8 cm (in Richtung der Längsachse 
der Niere) vom rechten kranialen Nierenpol ausge-
hend (Abb. 1). Analoge Befunde wurden auch im 
Computertomogramm und in der Kernspintomo-
graphie gefunden. Eine zentrale Einschmelzung 
wurde nicht sichtbar. Die Angiographie ergab ei-
nen gefäßfreien Prozeß. 
Verlauf: Die ultraschallgezielte Feinnadel-
punktion ergab histologisch neben Anteilen nor-
malen Nierenparenchyms teils unspezifisch ent-
zündliches Material, das aus Zelldetritus, Fibrin, 
Neutrophilen und mononukleären Zellen bestand. 
Weder säurefeste Stäbchen noch andere Erreger 
konnten bei der mikroskopischen Untersuchung 
festgestellt werden. Für eine zusätzliche kulturelle 
Untersuchung wurde nicht ausreichend Material 
gewonnen. 
Eine anschließende fünftägige Amoxicillinbe-
handlung (1000 mg oral, achtstündlich) blieb er-
folglos. 
Zum Ausschluß anderer AIDS-typischer Fie-
berursachen wurden Röntgen-Thorax, Gastrosko-
pie, Kolonoskopie, Liquorpunktion und Leber-
blindpunktion durchgeführt. Alle kulturellen und 
histologischen Ergebnisse blieben ohne Hinweis 
auf opportunistische Erreger. Die Leberhistologie 
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A b b . 1. Raumfordernder P r o z e ß am rechten kranialen Nieren-
pol 
A b b . 2. G r ö ß e n a b n a h m e und Verlagerung der Raumforderung 
nach lateral 
ergab eine feinnetzige Fibrose und das Vollbild 
einer kleinknotigen Leberzirrhose ohne Anhalt für 
eine floride Entzündung. 
Zwischen einem neoplastischen und einem in-
fektiös entzündlichen Geschehen konnte zu diesem 
Zeitpunkt weder durch den klinischen Verlauf 
noch anhand der morphologischen Kriterien ent-
schieden werden. Eine operative Freilegung der 
rechten Niere war wegen des vorliegenden Immun-
defektes und des schlechten Allgemeinzustandes 
nicht möglich. 
Ein Behandlungsversuch mit Cefuroxim 
(3 x 250 mg) führte nach fünf Tagen zu einem Fie-
berrückgang, mußte jedoch wegen erneuten Fie-
berschüben (bis 40 Grad) und Verschlechterung 
des Allgemeinzustandes am 12. Tag abgesetzt wer-
den. Die sonographische Kontrolle ergab nun eine 
Verlagerung der Raumforderung. Sie stellte sich 
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A b b . 3. Vol l s tändige R ü c k b i l d u n g unter Ofloxazin-Therapie 
jetzt etwas weiter kaudal, lateral mit nur noch ma-
ximal 4,5 cm dar (Abb. 2). 
Die daraufhin begonnene Ofloxazin-Therapie 
(2 x 200 mg oral) führte innerhalb von fünf Tagen 
zur Entfieberung und zum Rückgang der Flanken-
schmerzen. Zehn Tage nach Therapiebeginn war 
die renale Raumforderung sonographisch nicht 
mehr nachweisbar (Abb. 3). Auch im Computerto-
mogramm war keine Raumforderung mehr sicht-
bar. Nach weiteren vier Wochen bildeten sich An-
ämie und Senkungsbeschleunigung zurück. Vier 
Monate nach Entlassung befindet sich die Patien-
tin subjektiv und objektiv in gutem Allgemeinzu-
stand. 
Diskussion 
Eine renale Beteiligung durch raumfordernde Pro-
zesse gehört bei HIV-Infektion und AIDS nicht 
zu den üblichen Komplikationen [4]. Im Gegensatz 
zur häufigeren HlV-assoziierten Nephropathie [2] 
existieren hierzu keine Häufigkeitsangaben son-
dern lediglich kasuistische Mitteilungen [4]. So 
blieb zum Beispiel eine Literaturrecherche zum 
Thema „Nierentumor 4 4 und „Hypernephrom" 
(MEDLINE, 1983-3/1990) ohne Hinweis auf vor-
liegende Berichte. 
Differentialdiagnostisch kam bei unserer Pa-
tientin sowohl ein entzündlicher, wie auch ein neo-
plastischer Prozeß in Betracht. Gegen ein Kaposi-
Sarkom sprach, daß klinisch an keiner anderen Lo-
kalisation Kaposi-Herde zu finden waren. Für ein 
malignes Lymphom sprach allenfalls die Spleno-
megalie, die jedoch auch durch die HIV-Infektion 
zu erklären war. Gegen ein Hypernephrom spra-
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chen in erster Linie die fehlende Neovaskularisa-
tion und das Lebensalter. 
In der Vorgeschichte der Patientin waren min-
destens zwei Episoden bakterieller Komplikatio-
nen (eitrige Phlebitiden und Hautabszesse) sowie 
intravenöser Drogenabusus bekannt. Prinzipiell 
war also auch an einen renalen oder pararenalen 
Abszeß zu denken [1]. Hiergegen sprachen jedoch 
das Fehlen von Einschmelzung und Leukozytose 
sowie der Urinbefund. Hinweise auf eine pulmo-
nale Beteiligung und eine Rechtsherzendokarditis 
fehlten vollständig. Die Hypothese einer hämato-
gen entstandenen bakteriellen Entzündung in der 
Niere kann also nicht lückenlos erklärt werden. 
Immerhin kam es unter antibiotischer Therapie 
zum vollständigen Verschwinden der renalen 
Raumforderung. An der bakteriellen Genese kann 
somit kein Zweifel bestehen, wenngleich ein befrie-
digender Erregernachweis ausblieb. Die Urinbe-
funde sprachen zu keinem Zeitpunkt dafür, daß 
eine Beziehung zu den ableitenden Harnwegen be-
stand, was als zusätzliches Argument für einen hä-
matogen entstandenen Prozeß gelten kann. 
Im Rahmen der ehemaligen intravenösen Dro-
genabhängigkeit ist auch die Leberzirrhose zu deu-
ten. Bei normalen Transaminasen und nur gering 
erhöhter AP und GGT sprachen vorwiegend die 
ausgeprägte Hypalbuminämie und Hypergamma-
globulinämie für das Vorliegen einer Zirrhose 
(wenngleich beides auch bei HIV-Infektion typisch 
ist). 
Sibrowski et al. konnten bei 43% (30 Patien-
ten) einer Stichprobe von 69 deutschen Drogenab-
hängigen anti-HIV nachweisen [8]. Auch bei unse-
rer Patientin waren solche Antikörper nachweis-
bar. Die Ätiologie der vorliegenden Zirrhose ist 
somit in einer persistierenden Hepatitis nonA-
nonB zu sehen. Die Häufigkeit einer Leberzirrhose 
bei HIV-Infizierten schwankt zwischen 0 und 6%, 
je nach Risikogruppe [3, 5]. 
Erstaunlicherweise gab es in den bildgebenden 
Verfahren bei unserer Patientin keine Zeichen eines 
zirrhotischen Leberumbaus. 
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